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PERSOONLIJK
Wet en parlementair systeem
In een vorige aflevering van deze rubriek 
pleitte ik voor een eerherstel van het for­
m e l e  gelijkheidsbeginsel. De wettelijke 
voorschriften zouden minder gericht moe­
ten zijn op realisatie van materiële geli jk­
heid; zij zouden minder toegespitst moeten 
zijn op het verlenen van voordelen voor de­
ze of’gene groep van individuen op grond 
van feitelijk verschillende situaties, doch 
zoveel mogelijk voor een ieder moeten gel­
den. Deze herwaardering van de wet als ge­
richt op de formele gelijkheid zal echter 
niet gemakkelijk tot stand komen. Waar­
om?
door prof. mr. C. A. J. M. Kortmann  
hoogleraar te Nijmegen
De wettelijke regels w orden  tot s tand  ge­
bracht door  of  met machtiging van een 
vo lksver tegenwoord ig ing  (en een sterk 
daaraan 'g ek o p p e ld e '  regering) w aarvan  
de m eerderhe id  alleen m eerderhe id  kan 
blijven door  zoveel  mogelijk w ensen  van 
degenen ,  die die m eerderhe id  s teunen ,  te 
vervullen. W orden  deze  niet o f  in on v o l ­
doende  mate  vervu ld ,  dan is te v e rw ach ten  
dat de z i t tende  m eerderhe id  bij de ee r s t ­
volgende verkiezingen vers lagen wordt .  
Daar in het N ed e r lan d se  sys teem  verk ie ­
zingen ten minste om de vier j a a r  
p laa tsv inden ,  zal de m eerderhe id  pogen 
binnen die termijn zoveel  mogelijk voor  
haar  cliënten aantrekkel i jke  maatregelen  
te verwezenli jken .
Nu zijn de ver langens  van die cliënten 
veelal zeer  u i teen lopend  van aard .  Maar  
wel hebben  zij gem een  dat zij alle pr imair  
gericht zijn op het eigen belang. Daaruit  
vloeit spoedig een ,  die g roepen  b e v o o rd e ­
lende, wetgeving en verdere  verfijning van 
de wetgeving voort .  Deze roept op haar  
beurt weer  claims op van andere  g roepen ,  
die óók  aansp raak  m enen  te m oeten  maken 
op een van de a lgem ene regel afwijkende 
behandeling.
Het resu ltaa t  e rvan  is een u i te rmate  c o m ­
plex regelbes tand  waarin velen -  ook d e ­
genen die de regels ops te lden  -  de weg niet 
meer weten te vinden. Dit leidt op zijn 
beurt weer  tot onv rede  over  dat regelbe­
stand en tot (ernstige) kritiek op het d e m o ­
cratisch stelsel waaruit  de regelgeving 
voortvloeit .
Dit stelsel is ech te r  nauweli jks in s taat  ver­
beteringen tot s tand te b rengen ,  daa r  door  
deze verbeter ingen  de m eerderhe id  binnen 
dat stelsel zijn (he terogene)  cl iëntenbe-
stand dreigt te verl iezen.  De cliënt Iaat zich 
het eenm aal  v e rw o rv en e  niet gemakkeli jk  
on tnem en  en de par lem enta ire  m e e rd e r ­
heid wil haar  m eerderhe id  niet kwijt. 
Resultaat;  alles gaat  op de oude voet voor t ,  
o n danks  het feit dat  een -  wellicht grote  -  
m eerderhe id  van het volk inziet dat wat de 
par lem enta i re  m eerderhe id  aan m aa t reg e ­
len tot s tand brengt in feite niet leidt tot b e ­
vordering  van het a lgemeen belang, doch 
slechts  tot vervull ing van de ver langens  
van die g roepen  van wier steun de k a m e r ­
m eerderhe id  het meest  afhankelijk is.
Het is niet eenvoud ig  voor  deze prob lem en  
een oplossing te vinden. Toch zijn er  wel 
m aatregelen  d e n k b a a r  die tot gevolg (k u n ­
nen) hebben  dat de wetgeving m inder  
‘g roepsge r ich t '  en minder d ifferentiërend 
wordt .
Op de eers te  p laa ts  valt te denken aan een 
verlenging van de zi t t ingsduur van de K a­
mers ,  w a a rd o o r  de neiging korte-ter-  
m ijnsuccessen  te behalen zou kunnen  af­
nem en.
Op de tw eede  plaats kan de invoering van 
vorm en  van het referendum tegengaan dat 
er  wetteli jke voorschrif ten  tot s tand ko­
men die niet d o o r  de meerderheid  van de 
kiezers  w orden  ges teund.
Op de derde  plaats zijn maatregelen d e n k ­
baar  die de relatie tussen regering en K a­
mer losser  m aken  dan zij nu is. Zie ik het 
wel,  dan is de huidige verstrengeling van 
regering en pa r lem en t  (met name de T w e e ­
de Kamer)  een van de belangrijkste o o rz a ­
ken van de huidige wetgevingsproblema- 
tiek: de (m eerderhe id )  van de K am e r  b e ­
staat  bij gratie van honorering van allerlei 
g roepsver langens ;  het kabinet kan slechts  
over leven  door  regelmatig aan de ve r lan ­
gens van de K am er(m eerderhe id )  te vol­
doen .  Er  bes taan  voor  een regering te 
weinig mogeli jkheden om de druk van de 
K am er(m eerde rhe id )  tot honorer ing  van 
g roepsbe langen  te weers taan .
Wel besch o u w d  is er in vergelijking met de 
oorspronkel i jke  rol van het par lem ent  een 
m erkw aard ige  situatie onts taan.  Diende de 
vo lksver tegenw oord ig ing  in haar  o o r ­
spronkeli jke  opze t  om de maatschappi j  te 
b e sch e rm en  tegen ingrijpen van de koning 
(de regering),  nu ziet het er e e rd e r  naa r  uit 
dat  ju is t  de vo lksver tegenwoord ig ing  de 
regering s teeds  w ee r  aanzet  tot g ed e ­
tailleerd en gedifferentieerd ingrijpen in de 
part iculiere  sfeer  met gebru ikmaking  van 
alle ten dienste  s taande  middelen.
Was het par lem ent  eerst  de rem op o v e r ­
he idsop treden ,  nu moet de regering die rol 
vervullen ,  w aar toe  zij gezien haar  a fhan ­
kelijkheid van het par lem ent  ech te r  nau­
welijks in s taa t  is.
De vers trengel ing  van regering en vo lks­
ver tegenw oord ig ing  heeft nog een ander  
gevolg w aaraan  in het a lgemeen weinig 
aan d a ch t  w ord t  bes teed .  Het gaat  om de 
g eb o n d en h e id  van het b e s tu u r  aan de wet.  
In de klass ieke opvat t ing  zag men in de ge­
bondenhe id  van het b es tuu r  aan de -  door  
het par lem ent  vas tges te lde  -  wet een 
w aarbo rg  voor  de gelijke behandel ing  van 
de burgers  en voor  een zekere  o n v e ra n ­
derli jkheid van de burgers  b indende  w e t ­
ten. Ook tegenw oord ig  hoort  men w eer  
pleidooien voor  een herstel van de w e t ­
matigheid van het bes tuur .  Men kan zich 
e c h te r  a fvragen  of  dergelijke pleidooien 
nog veel be teken is  hebben  in een situatie 
waarin  b e s tu u r  (regering) en par lem ent  in 
feite één o rgaancom plex  vorm en .
Het b e s tu u r  bes taa t  -  enigszins g e c h a r ­
geerd  gesteld  -  uit regering en par lem ent  te 
zanien  en is a ldus w etgever  in eigen zaak 
gew orden .  Form eel  is het b e s tu u r  nog wel 
gebonden  aan de wet,  m aar  materieel ge ­
zien kan het die wet -  zij het via een wat in­
gew ikke lde  p rocedure  -  naar  eigen 
g o ed d u n k en  wijzigen, in t rekken ,  detai l le­
ren,  enz.  met het oog op door  het bes tuu r  
nages treefde  doe le inden .  De wet vervult  
dan hoogs tens  nog de functie van zelf­
binding, die op n' importe  welk ogenblik 
kan w orden  opgeheven .
Hierin kan verander ing  w orden  gebracht  
d o o r  de w etgevende  en bes tu rende  o rga­
nen m eer  van e lkaar  te on tkoppe len  en 
d o o r  een gro tere  d uu rzaam he id  van de 
w et ten ,  met name die welke de burgers  
b inden ,  te ve rzekeren .
Dit kan op diverse  wijzen gesch ieden .  De 
on tkoppel ing  kan w orden  bevorde rd  door  
het voor tbes taan  van een kabinet  m inder  
afhankeli jk  te maken van de k a m e rm e e r ­
derhe id ,  bij voorbeeld  door  invoering van 
een ve rzw aarde  p rocedure  voor  een motie 
van w an trouw en .  Veel ve rder  gaat de 
rech ts t reekse  verkiezing van een minis ter­
pres ident  of  een kabinet .
De d uu rzaam he id  van -  de burgers  bin­
dende  -  wetten  kan w orden  bevorderd  
door  de vaststell ing ervan  mede a fh an k e ­
lijk te maken van de ins temming van een bij 
voorbeeld  voor  acht  j a a r  gekozen  orgaan ,  
w aarvan  de leden om de twee j a a r  voor  een 
vierde deel af treden.
Ook diverse  ande re  m aatregelen  zijn m o­
gelijk. Het  gaat e ch te r  niet pr imair  om die 
maatregelen ,  doch om het resultaat:  een 
grotere  wederz i jdse  onafhankeli jkheid  van 
regering en par lem ent  en een gro tere  
duurzaam he id  van de de burgers  b indende  
regels. Als dit zo n d e r  insti tut ionele  wijzi­
gingen bereikt  kan w orden ,  is dat toe te ju i ­
chen.  Lukt  dat  niet,  dan waren  v e ra n d e ­
ringen op het insti tutionele vlak ernstig te 
overwegen:  een eervolle  opd rach t  voor  
een commissie-  G eelhoed  II.
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